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ISI : 
 Keputusan wanita bekerja dapat diukur melalui status bekerja. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor umur, status 
perkawinan, pendidikan dan lokasi terhadap keputusan wanita bekerja di Indonesia.  
Data yang digunakan adalah data mikro yang diperoleh dari Survei Angkatan Kerja 
Nasional (Sakernas) tahun 2014. Penelitian ini menggunakan regresi logit. Hasil 
penelitian ini menunjukkan umur, status perkawinan, pendidikan dan lokasi 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan wanita bekerja di Indonesia. 
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ABSTRACT 
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   YEAR OF PREPARATION : 2016 
TITLE : 
ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING FEMALE’S WORK DECISION IN 
INDONESIA 
TEXT : 
 Female’s work decision can be measured by employment status. The purposes 
of this research is to examine and analyze the influence of  factor age, marital status, 
education, and location toward  female’s work decision in Indonesia. This analysis 
utilize micro data taken from Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) years 2014. 
This research utilize logit regression. The result of this research show that factor age, 
marital status, education, and location have significant influence on female’s work 
decision in Indonesia. 
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